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III BAB  
PUTUNEP  
 
 
.A  nalupmiseK  
 
 
  kiratid tapad akam ,sata id sisilana nad naitilenep lisah nakrasadreB
 malad nahalasamrep irad nabawaj iagabes nalupmisek  mukuh nasilunep
:awhab inkay ini  
.1   tapadnem areges kutnu akgnasret gnaroes kaH  naaskiremep
( nakidiynep P  .)05 lasa  nagned nakisatnemelpmiid hadus ini kaH
 muleb ini kah ipatet nakA .atrakaygoY haread id kiab pukuc
 haread id aynlasim ,nial haread id kiab nagned nakisatnemelpmiid
 natnam susak adap aynhotnoC .ilaB B  itapu B gnelelu   nahatid gnay
ak malad P tugnup hapu ayaib naanughalaynep naagud sus BB   id
 netapubak B  nalidareparp natagug nakukalem akgnasreT .gnelelu
 helo askirepid hanrep kadit akgnasret ,nahatid haletes anerak
kidiynep . 
.2  nay asahab malad salej nagned uhatirebid kutnu kaH  hadum g
 kajes aynadapek nakakgnasid gnay nataubrep gnatnet itregnemid
 ( naalebmep napaisrep anug ,ialumid naaskiremep P  .)15 lasa  kaH
 haread id kiab pukuc nagned nakisatnemelpmiid hadus ini
 nagned nakisatnemelpmiid muleb ini kah ipatet nakA .atrakaygoY
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kiab   susak adap aynhotnoC .ilaB haread id aynlasim ,nial haread id
 natnam B  itapu B gnelelu  ak malad nahatid gnay  naagud sus
P tugnup hapu ayaib naanughalaynep BB   netapubak id B .gnelelu  
 kidiynep padahet nalidareparp natagug nakukalem akgnasreT
jek ada kadit anerak  nakakgnasid gnay apa nataubrep gnatnet nasale
.akgnasret adapek kidiynep  
.3   kidiynep adapek sabeb araces nagnaretek nakirebmem kutnu kaH
 ( mikah uata P  .)25 lasa  nagned nakisatnemelpmiid hadus ini kaH
 nakrasadreb ipatet nakA .atrakaygoY haread id kiab pukuc  atad
 susak 03 tapadret ayntikides 0102 nuhaT gnajnapes ,MAH sanmok
.naisilopek helo nakukalid gnay nakidiynep malad naaskiynep  
.4   takgnit paites adap mukuh nautnab tapadnem kutnu kaH
 .)45 lasap( naalebmep nagnitnepek anug naaskiremep  ini kaH
tnemelpmiid hadus  haread id kiab pukuc nagned nakisa
 nagned nakisatnemelpmiid muleb ini kah ipatet nakA .atrakaygoY
 .uaiR naualupeK isnivorPharead id aynlasim ,nial haread id kiab
 ,uaiR naualupeK isnivorP numirak susak adap aynhotnoC
nalidareparp natagug nakukalem akgnasret   halet kidiynep anerak
 tahesanep helo ignipmadid kutnu akgnasret kah nakiabagnem
.mukuh  
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.B  S nara  
  alages nagned silunep akam ,sata id nalupmisek nakrasadreB
:tukireb iagabes naras nakirebmem itah nahadnerek  
.1  naaskiremep nakukalem areges surah kidiyneP   nakidiynep   adapek
,akgnasret   itawelem hadus akiJ .nahatid gnay akgnasret aynsusuhk
 akam askirepid areges kadit akgnasret nad nanahanep utkaw satab
asret aynisneukesnok .naksabebid areges surah tubesret akgn  
.2   akgnasret adapek nakuhatirebmem surah kidiynP  nad salej nagned
 gnay apa nataubrep gnatnet itregnemid hadum gnay asahab malad
 nakpaiynem asib akgnasret aggnihes ,aynadapek nakakgnasid
aynirid padahret naalebmep .  
.3   helob kadit,akgnasret irad nagnaretek iracnem malad kidiyneP
,nasarekek nakadnit nakukalem .sikisp nupuam kisif kiab  
.4   nautnab tapadnem kutnu akgnasret kah ihunemem surah kidiyneP
.naaskiremep takgnit paites adap mukuh  
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AKATSUP RATFAD  
 
.7002.iwawaN adraB,feirA  mukuH nakajibeK nad mukuH nakageneP halasaM  
 
,natahajeK nagnaluggnaneP malad  .atrakaJ, puorG aideM adanerP anacneK  
 
idnA  .hazmaH ,anadiP mukuH igolonimreT.8002 , akifarG raniS , .atrakaJ  
 
hazmaH idnA  anadiP aracA nad anadiP mukuH iapmaR agnuB , ,  ailahG
aisenodnI , .atrakaJ  
 
 ,5002 ,.M ayhaY paharaH  napareneP nad nahalasamreP nasahabmeP PAHUK  ,  
.atrakaJ ,akifarG raniS  
 
0102,.M ayhaY paharaH ,  ,PAHUK napareneP nad nahalasamreP nasahabmeP
natutnuneP nad nakidiyneP .atrakaJ ,akifarG raniS,  
 
,niesuH.M.nuraH anadiP sesorP malaD natutnuneP nad nkidiyneP  akimedakA,
,odniserP  .atrakaJ  
 
,ojdrahaR  .5002.otpijtaS gnadnU arajnepiD heloB kadiT pudiH - gnadnU  ,  akenA
,umlI  .atrakaJ  
 
gnadnureP narutareP -u nagnadn  
 
gnadnU - 5491 rasaD gnadnU  
 
gnadnU - PAHUK gnatnet 1891 nuhaT 8 oN gnadnU  
 
gnadnU - aisunaM isasA kaH gnatnet 9991 nuhaT 93.oN gnadnU  
 
 
sumaK  
 
 SA ,4791,ybnroH hsilgnE tnerruC fo yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO , 
,noitidE drihT desiveR  .sserP ytisrevinU drofxO  
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,4891,ylidahS nassaH dna solhcE .M nohJ aisenodnI sirggnI asahaB sumaK , 
,aidemarG  .atrakaJ  
,7002,atnimradawreoP.S.J.W nodnI asahaB mumU sumaK aise  ialaB,agiteK isidE,
.atrakaJ,akatsuP  
 
 
etisbeW  
 
seskaid,gro.aidepikiw.di//:ptth  BIW 80.41 lukup 2102 teram 2 laggnat adap  
 
 “ ,hisairtiF initsaruS  ujuneM anaraS iagabeS nabroK nad iskaS nagnudnilreP  
 sesorP lidA nad rujuJ gnaY )anadiP( nalidareP  ,gro.ispurokitna.www/ptth , ”  
BIW 02.51 lukup 2102 rebmetpeS 31 laggnat adap seskaid  
 
BIW 95.01 .lkp ,rebmetpeS 91 laggnat adap seskaid ,naurabmeP arauS  
 
 31.11 .lkp ,rebmetpeS 91 laggnat adap seskaid ,naurabmeP arauS BIW  
 
BIW 43.11 lkp,rebmetpeS 91 laggnat adap seskaid ,enilno swen idnA  
 
 
 
 
 
 
